











































































总量 为 94 9 亿美 元
;
私 立学 校 的经 费来源
:















































1 9 9 1一92 年学年居接受赠款前十名
的都是著名私立大学
。











爱墨里大学该学年的捐赠净增达 1 6 亿
,
占 2 6 亿的 62 %
,
以



































从美国 1 9 9 0一 91 学
年的捐赠来源看
,
有校友会 (占 26 % )
、
公 司企业 (占 2 % )
、
基金组织 (占 20 % )
、
其它个人 (占
2 3 % )
、
教会组织 (占 2 % )
、





















































































































































不足 1 7 0 英镑
。



















































































































又分别于 1 93 3
































1 9 6 7 年筹得 4 百多万
,
19 7 2 年为 6 百多万
,
































































































































































































, “ 1 28 公路
”
































至 19 1一92 学年 为止的 17 亿美元捐赠
,
均来 自可
口可乐公司
,
该公司每年都从收益中提取一定比例的资金给爱墨里大学
,
大学的创立和发展与
可口可乐公司关系达到 了密不可分的关 系
,
公司创始人对这种关 系的建立和发展起了极其重
要的促进作用
。
从某种角度来讲
,
校友是大学教 育的最在受益者
,
因此 他们也常常在力所能及的范围内
,
对母校给予帮助
。
校友尤其是工商界校友是捐助母校的主力军
。
可谓是有钱出钱
,
有 力出力
。
(责任编辑 H )
